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con  sus y a  re la tad as  am b ig üedad es , d ie ran  c ob e rtu ra  s im bó lic a  a  m u ch o s  ac to s  de  v io le n c ia  
que  só lo  de  m an e ra  fo rz ad a  se p u ed en  con s id e ra r  a na rq u is ta s . P ero  tam b ién  es c ie r to  que 
el an a rq u ism o  de a c c ió n  fue  el p r im er  m ov im ien to  que  se ap ro vech ó  de los m ed io s  de 
c om un ica c ió n , c u y a  s im b ios is  c on  la  p u b lic id ad  que  d ebe  h a c e rse  de  las a cc ion es  a rm adas  
es u n a  de  las b ases  c on s titu tiv a s  de l m od erno  te rro rism o .
A v ilé s  d e ja  com o  re flex ió n  final que  las d em o cra c ia s  e s tán  m ás  e xp ue s ta s  que  o tro s  
re g ím en es  p o lític o s  a  su frir  la  am en aza  te rro r is ta , p e ro  la  a fro n tan  m e jo r  y  co n  m ay o r  
e f ic ac ia  que  los re g ím en es  a u to rita r io s  com o  la  R u s ia  z a r is ta  o lo s  p a r lam en ta rio s  no  
d em o crá tico s  com o  la  E sp a ñ a  de  la  R e s tau ra c ió n , y  no  só lo  p o r  ra zon es  de  m ay o r  e f ic ac ia  
p o lic ia l, s ino  p o r  la  b a rb ar ie  de  la  re sp u e s ta  o ficial que  im p id ió  c ana liz a r  ese  im pu lso  de 
p ro te s ta  p o r  el c am ino  de  la  lega lidad .
A un qu e  a  e ste  com p le jo  y  d e ta llad o  re la to  de l te rro r ism o  an a rq u is ta fin-de-siécle le  fa lte  
qu izás  u n a  m irad a  al s ig lo  X X , o u n a  a lu s ió n  a  e spa c io s  g eog rá f ico s  c lav e  (c om o  P a te rso n  
o L on d re s ), a  ám b ito s  de so c iab ilid ad  (a te n eos , s in d ica to s , c om p ag n on nag es , g rupo s de 
af in idad ), a  o tras  c o rr ie n te s  no  v io len ta s  del a n a rq u ism o  o a  la  re p res ió n  que  los g ob ie rno s 
e n saya ron  a  e sc a la  in te rn a c io n a l, t ie n e  ev id en te s  v irtu de s , com o  p re sen ta r  el caso  e spaño l 
en  sus d im en s ion es  p ro p ia s  y  en  d ia lé c tic a  c on tin u a  con  los a va ta res  del m ov im ien to  
a n a rq u is ta  in te rna c ion a l. P ero  a  la  p o s tre , lo  im po rta n te  es que  e s te  lib ro , p o r  su  e rud ic ión  
y  am b ic ió n  in te rp re ta tiv a , se c on v e rtirá  a  b u en  seg u ro  en  o b ra  de  re fe ren c ia  de la  h is to r ia  
in te rn a c io na l del te rro rism o .
E duardo  G O N ZÁ LEZ  CA LLE JA  
U n iv e rs id ad  C arlo s  III de  M ad rid
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Un officier français dans la guerre d ’Espagne. Carrière et écrits d ’Henri Morel (1919-1944), 
Rennes, P resses U niversita ires de R ennes-Serv ice H istorique de la  D éfense, 2009, 304 p.
S in  lug a r  a  du das  20 14  h a  s ido  u n  año  p len o  de  c e le b rac ion es  d esde  el p u n to  de v is ta  
h is tó r ico . A l cen ten ar io  de  la  P r im e ra  G ue rra  M und ia l p o dem o s  u n ir  el 75 a n iv e rsa rio  
del fina l de  la  G ue rra  C iv il e sp año la , el 70 a n iv e rsa rio  de la  lib e ra c ión  de l cam po  
de A u schw itch  en  el m es  de  ene ro , de l d e sem b a rco  a liado  en  N o rm a n d ia  en ju n io  o la  
lib e ra c ión  de  P a rís  en  ago s to . P e ro  e n  2014  tam b ién  se h a  c um p lido  el 70 a n iv ersa r io  del 
fa lle c im ien to  del p ro tag o n is ta  de  este  lib ro , el te n ien te  co ron e l H en ri M o re l, en  el cam po  
de c on cen tra c ió n  n a z i de N eu en g am m e  el 13 de  sep tiem b re  de 1944; c u r io sam en te , el d ía  
que  tra d ic io n a lm en te  las a u to r id ade s  f ra nq u is ta s  c e le b rab an  la  lib e ra c ión  de  S an  S ebas tián , 
p r im e ra  c iu dad  de  E sp añ a  en  la  que  M o re l tu v o  con tac to  c on  la  G ue rra  C iv il.
L a  f ig u ra  de H en ri M o re l q u izá  no  sea  d em asiado  co no c id a  p o r  la  h is to r io g ra f ía  e sp añ o la  
p e se  a  que  su  f ig u ra  h a  s ido  c ita d a  en  d iv e rsas  o b ra s - in c lu s o  en  a lgun as  de f ic c ió n -  
re la c io nada s  con  la  G ue rra  C iv il. P o r  ese  m o tivo , y  an te s  de  e n tra r  a  c om en ta r  la  o b ra  de 
A nne -A u ro re  Inq u im b ert, que  tie n e  su  o rig en  en  la  te s is  d oc to ra l de la  au to ra  p re sen tad a  en  
la  U n iv e rs id ad  de  P a r is  IV  en  2008 , d eb em o s  h a c e r  u n a  ser ie  de  c o n sid era c io ne s  sob re  la  
p e rso n a lid ad  de M ore l y  el d e s tac ado  p ape l ju g ad o  a  lo largo  de la  G u e rra  C iv il españo la ,
h echo  c en tra l de  su  c a rre ra  y  que  a  la  v e z  no s s irv e  p a ra  tra ta r  de  e n tend e r  a  un  sec to r  
d es tac ado  de la  so c ied ad  fran c e sa  de  en tre g ue rra s  com o  e ra  e l e jérc ito .
H en ri M o re l n ac ió  en  L yon  el 31 de  ju l io  de 1889 en  el seno  de  u n a  fam ilia  a com odada . 
E n  1909 log ró  el ac ceso  a  la  E s cu e la  N o rm a l Superio r, en  la  sec c ión  de  L e tra s , p o r  lo  que  
se tra s lad ó  a  P ar ís  ju n to  c on  su  m ad re  y a  qu e su  p ad re  h ab ía  fa llec ido . A l c om en zar  la  
P r im e ra  G u e rra  m und ia l, M o re l se e n co n trab a  c um p lie nd o  el s erv ic io  m ilita r  y  fue  a d sc rito  
a  un  re g im ien to  de in fan te r ía  re su lta nd o  h e r id o  al p r in c ip io  del con flic to . E n  ju l io  d e  1916 
M o re l so lic itó  el p a so  al e jé rc ito  - e r a  o fic ia l en  la  re se rv a  p e se  a  que  p a r tic ip ó  en  n um e ro sas  
ac c io ne s  m ili ta re s - ,  tom an d o  p a r te  en  la  b a ta lla  d e  V erdun . E n  1918, en  el tra n scu rso  de la  
ú ltim a  o fe n s iv a  de  las  trop as  a lem ana s , fue  cap tu rad o  e in te rn ad o  en  A lem an ia  h a s ta  ene ro  
de 1919. T ras ser lib e rado  de su  c au tiv e r io  fu e  p ro fe so r  de  h is to r ia  m ilita r  en  la  a c ad em ia  
m ilita r  de S a in t-C yr. E n  1924 -1925  re a lizó  u n a  e s ta n c ia  en  E sp añ a , tra s  la  cual ing resó  
en  la  E s cu e la  S up erio r de G ue rra . E n  e lla  e s ta b le c e r ía  am is ta de s  que  te n d ría n  re le v an c ia  
en  su  ca rre ra , com o  fue  el caso  del fu tu ro  g ene ra l L a ttre  de  T assigny  o el co rone l U ng ría , 
que  con  el tiem po  se c on v irtió  en  el je f e  d e l se rv ic io  sec re to  f r a n q u is ta  y  al qu e  M ore l 
fa c ilitó  la  sa lida  de l M ad rid  re pu b lic an o  en  1936. T ras  su  p aso  p o r  la  E s cu e la  de  G u e rra  
se in teg ró  en  el 2éme B ureau , d onde  fo rm ó  p a r te  de  la  « S ecc ión  M ed ite rrá n eo »  en tre  1933 
y  1936. A  fina les  de 1935, p o r  d isc rep an c ia s  con  la  d irec c ión  del serv ic io  de  in fo rm ac ió n  
m ilita r  a b and onó  el m ism o  y  so lic itó  u n a  a g reg ad u ría  m ilita r  en  el e x tra n je ro . E s ta  no  
le se r ía  c on ced id a  h a s ta  m a rzo  de 1936 y  tuv o  com o  d es tino  M ad rid , si b ien  no  se h a r ía  
e fec tiv a  h a s ta  e l 18 de  ju lio , c uando  el a n te r io r a g regado  m ilita r , co ron e l Jo ua r t, c um p lió  
la  ed ad  de re tiro  p o r  su  g rado . E s en  ese  m om en to  cu ando  M o re l com enzó  su  a c tiv id ad  en  
E sp añ a  y  sus in fo rm es  rem itid o s a  P ar ís  ib an  a  o fre ce r  u n a  in fo rm ac ión  m uy  v a lo rad a  p o r  el 
G ob ie rno  fran cé s, a  la  v e z  que  nos o frec en  u n a  in te re san te  y  d ife ren te  v is ió n  del con flic to .
E s in d ud ab le  que  d e sd e  la  v is ió n  de u n  le c to r e spañ o l el a spe c to  m ás  re le v an te  de la  
o b ra  son  los in fo rm es que  h em o s  m en c io nad o , p e ro  n o  p o r  e llo  d e jan  de  te n e r  in te ré s o tro s  
a sp ec to s  de  la  o b ra  de  A nne -A u ro re  Inq u im b ert. M e p a re ce  de e spe c ia l re le v an c ia  el re tra to  
que  la  a u to ra  tra z a  de  M o re l, a  q u ien  d e sc r ib e  com o  «un  re p resen tan te  de  u n a  c ie r ta  é lite  
f ran ce sa , rom án tica , e ru d ita  y  b u rg ue sa» , de la  que  d ec id ió  sep a ra rse  al in g resa r en  el 
e jé rc ito  p ero  de la  que  m an tuv o  sus v a lo res  a  lo largo  de to d a  su  v ida . L a  o b ra  no s  p re sen ta  
u n a  in te re san te  a p ro x im ac ió n  a  la  m en ta lid ad  de los m ilita re s  f ran ce se s  en  el p e r ío do  
de e n tre g ue rra s , que  re su lta  de l m áx im o  in te rés  p a ra  c om p ren d e r  los p o s ic io n am ien to s  
p o lític o s  de l e jé rc ito  f ran cé s, en  o c a sion e s  no  co in c id en te s  co n  los de l G ob ie rno  francés.
P ero  d e jan do  a  u n  lado  e s tas  cu e s tio ne s , p o r  o tra  p a r te  c lav es  en  la  fo rm ac ió n  del 
p erson a je , no s  v am os  a  c en tra r  en  la  v e r tie n te  e sp añ o la  de  M o re l y  p o n e r  de m an if ie s to  el 
p ap e l c lav e  d e sem p eñado  p o r  el m ilita r  fran cé s. Su lle g ad a  a  E sp añ a , c o n c re tam en te  a  San  
S eb as tián , se p ro d u jo  el m ism o  18 de ju l io  d e  1936. E n  la  c ap ita l d on o s tia rra  fue  te s tig o  
de los c om b ates  en  la  c iu d ad  y  d e sd e  la  m ism a  env ió  sus p r im ero s  in fo rm es a  P arís. D e sde  
el p r im e r  m om en to  se a p re c ia  la  d ife ren c ia  e n tre  sus o p in io n e s  y  las del em b a jad o r  Jean  
H e rb ette . P a ra  M o re l la  v ic to r ia  de los sub lev ad o s  su p o n d ría  u n a  am en aza  p a ra  F ranc ia , 
o p in ió n  que  el em b a jad o r  no  com pa rtía , e in c lu so  c on trad ec ía , com o  se p u ede  v e r  en  la  
e d ic ión  que, ju n to  c on  Juan  C arlo s  J im én ez  d e  A be rá s tu r i, l lev am os  a  cabo  en  2011 de  los 
in fo rm es de l em b a jad o r  fra nc é s e n tre  ju l io  y  o c tu b re  de 1936.
L o s  e sc r ito s  d e  M o re l son  d e te rm inan te s  p a ra  c o n o ce r  el tra s fo nd o  de la  G u e rra  C iv il. 
D e sde  lo s  p r im ero s  in fo rm es, d o nd e n a rra  el d e sp rec io  d e  H e rb e tte  p o r  el p e lig ro  y  e je rce  
de  p ro te c to r  del m ism o  -M o re l  lo e sc rib e  en  u n a  ca r ta  al c om and an te  Jean  A rm engaud , 
en  la  que  señ a la  que , f ren te  a  la  in d ife ren c ia  d e l em b ajad o r , él, « v ie jo  m ilita r , ten g o  u n a  
p ru d en c ia  té c n ic a » -  p o r  in te rc es ión  d e  la  e sp o sa  del em b ajad o r , te n em o s  u n a  d e ta lla d a  
v is ió n  del con flic to . A  p a r tir  d e  e s te  m om en to , y  sob re  to do  d e sd e  el 8 de  ago s to  de  1936, 
c uando  M o re l co n s igu e  lleg a r  a  M ad rid , los in fo rm es env iad o s  a  P a r ís  son  con s tan te s  y
co n s titu y en  en  sí m ism o s  un  co rpu s  do cum en ta l de p r im e ra  m ag n itud . L as ra zon es  que, a  
m i en tende r, su sten tan  e s ta  a f irm ación  son  v a r ia s .
E n  p r im e r  lugar, M o re l es u n  o b se rv ad o r  n eu tra l que  p on e  de m an ifies to  m ú ltip le s  
cu es tio ne s  té cn ic as : em p leo  de  la  av iac ió n , la  p re sen c ia  m ilita r  sov ié tica , los p ro lijo s  
in fo rm es sob re  la  b a ta lla  de G u ada la ja ra , la  m ed io c r id ad  de  la  a c tu a c ió n  de  los m ilita re s  
fran q u is ta s  en  la  b a ta lla  de T e ru e l .. .,  y  que  se c om p lem en tan  con  o tro s  an á lis is  m ás  
p o lítico s. E n  e stos , p o r  e jem p lo , ju n to  c on  la  a dm irac ión  p o r  N eg rín , p o dem o s  destacar, 
p e se  a  qu e su  id eo lo g ía  es d iam e tra lm en te  op ues ta , su  e lo g io  del P CE , al que  c on s ide ró  «el 
e lem en to  m ás  sano  y  m ás  fue rte  de  la  E sp añ a  re p ub lic an a» .
A  to do  lo a n te r io r d eb em o s  añ ad ir  d os a spe c to s  fu nd am en ta le s . E l p rim e ro  es que  M ore l 
p e rm an ec ió  en  E sp añ a  du ran te  to d a  la  G u e rra  C iv il, a  d ife ren c ia  del em b a jad o r  El e rbe tte , que  
fue  c esad o  en  o c tub re  de 1937 y  su s titu ido  p o r  E ir ic k  L abo nn e . E l segundo  a sp ec to  es que 
M o re l s igu ió  al G ob ie rno  re pu b lic an o  en  su  p e r ip lo  d e  M ad rid  a  V a lenc ia  y, p o s te rio rm en te , 
a  B a rc e lo n a . E s to  le p e rm itió  o b se rv a r  de p r im e ra  m an o  las re fo rm as  m ilita re s  llev ad as  a  
cabo  p o r  N e g rín  y  P rie to , a  q u ien  c on s id e rab a  un  «hom b re  de g ob ie rno  sin  p a r tido» . L a  
d e sc rip c ió n  que  h ac e  de  In d a le c io  P r ie to  no  d e ja  de ser  so rp rend en te , y  p o r  ese  m o tivo  la  
re p rod uc im os  en  su  v e rs ió n  o rig in a l en  fra nc é s, y  qu e  c on s id e ro  que  es ilu s tra tiv a  de la  
p ro fu n d id ad  a  la  que  lleg ab an  lo s  in fo rm es  de M ore l. El ag reg ad o  m ilita r  d e sc r ib e  a  P rieto  
de la  s igu ien te  m an era : «C es  y eu x  du rs , re p tilie n s , sou s  d es  p aup iè re s  p re squ e  fe rm ées , ce 
co rps  que  l ’o bés ité  re n d  in fo rm e m a is  q u ’on  oub lie , c e tte  m a in  m o lle  e t com m e  sans os, 
ce tte  v o ix  âp re , n e tte  d o nn en t u ne  im p re ss ion  qui n ’es t p a is  p la isan te , m a is  fo r te »  (p . 186). 
P e ro , a  p e sa r  de  e llo , p e r c ib ía  en  e l líd e r so c ia lis ta  u n a  d e te rm ina c ión  sin  lím ite . E l ju ic io  
sob re  N e g rín  es m ás  e log io so . M o re l c on s id e rab a  qu e  «dire que M. Negrín est intelligent, 
ce n ’est pas I ’essentiel. Ce qui domine chez ce professeur, c \est le tempérament. Il ne donne 
exactement une impression de puissance mais de vie surabondante. Il est très bien portant 
et très bien équilibré, très direct, très lucide, très simple... M. Negrín semble le seul auquel 
sa lucidité permet de se juger et de s ’expliquer» (p . 186-187 ).
E s ta  c e rc an ía  c on  las  a u to rid ad es  re p u b lic ana s  e s tá  en  e l o r ig en  de  o tro  de  lo s  a spe c to s  
d es tac ado s  de  la  b io g ra f ía  de M o re l y  que  A nn e -A u ro re  Inq u im b e rt re cog e  en  su  cap ítu lo  
8, «A u  ch eve t de  la  R épu b liq u e  e spagno le» , que  a b a rca  d esde  en ero  de 1938 h a s ta  el final 
de la  G u e rra  C iv il. M e p a re ce  e sp e c ia lm en te  rem a rc ab le  la  p r im e ra  p a r te  del m ism o , en  
el que  se a n a liz a  la  c on su lta  re a liz ad a  p o r  L éon  B lum , en  m a rzo  de 1938, sob re  la  p o sib le  
in te rv en c ió n  m ilita r  en  E sp aña  a  fa vo r de  la  R ep úb lica . L a  e n tre v is ta  de  M o re l con  B lum  y  
D a lad ie r  p on e  de  m an ifies to  la  im po rta n c ia  qu e  el G ob ie rno  fran cé s c on ced ía  a  los in fo rm es  
del a g reg ad o  m ilita r  en  un  con tex to  in te rn a c io na l d e licado , c uando  las s im pa tía s  del 
G o b ie rno  g alo  eran  c la ram en te  fa v o rab les  a  los re p u b licano s  pe ro  con  un  E s tado  M ayo r  del 
E jé rc ito  qu e se in c lin ab a  m ás  h a c ia  los fran qu is ta s  y  con  u n a  s itu ac ión  in te r io r c om p lic ad a  
com o  h ab ía  p u es to  de  m an ifies to  la  c r is is  de  la  « c ago u le»  de  1937. L a  re sp u e s ta  de  M ore l 
fue  c la ra  y  c on tund en te : «M. le président du Conseil... un roi de France ferait la guerre».
L a  seg u nd a  p a r te  d e  e ste  c ap ítu lo  se o cu p a  de  la  ú ltim a  fa se  de  la  G u e rra  C iv il y  c o in c id e  
con  el final de la  m isión  de M ore l en  E spaña . E l 6 de en ero  de 1939, a  p e tic ió n  de  N eg rín , el 
a g regado  m ilita r se tras la dó  a  P a rís  p a ra  p re sen ta r  un a  p o s tre ra  d em and a  de m a te r ia l m ilita r  
p a ra  la  R ep úb lic a  al p re s id en te  del C on se jo  de  M in is tro s , y a  E do u a rd  D alad ie r. E l ep ílog o  
de la  p re sen c ia  de M o re l fue  p re sen c ia r  el éxod o  de  c iv iles  h a c ia  F ran c ia  y  po s te r io rm en te  
la  re tira d a  d e l e jé rc ito  re pub lic ano .
L a  m is ión  d ip lom á tic a  de  M o re l te rm in ó  el 15 de  feb rero  de 1939, fe ch a  de  su  ú ltim o  
in fo rm e. E n tre  e s te  y  el p rim e ro  de  su  suceso r, el c o ron el B u o t de L ’E p ine , el 29  de m arzo , 
se h ab ían  p ro du c id o  im po rtan tes  c am b io s  en  la  p o lític a  f ra n c e sa  con  re sp e c to  a  E sp aña . E n  
p rim e r lugar, se h ab ían  f irm ado  los acu e rd o s Jo rd an a -B éra rd , p o r  los que  F ran c ia  re co no c ió  
al G o b ie rno  fran q u is ta  y  el m arisca l P e ta in  h ab ía  sido  n om b rado  em b a jad o r  en  E spaña .
A  p artir  de e s te  m om en to  la  c a rre ra  m ilita r  de  M o re l tom ó  u n a  n u ev a  d irec c ión . T ras su  
sa lid a  de  E sp añ a  a sum ió  el m an d o  de u n  re g im ien to  e s ta b le c id o  en  T ú nez  y  p a r tic ip ó  en  
los c om b ates  c on tra  lo s  ita lia no s  cu ando  es to s  in v ad ie ro n  F ran c ia  en  ju n io  de 1940. T ras la  
d e rro ta  de F ran c ia  an te  A lem an ia , M o re l p e rm an ec ió  en  el e jé rc ito  de  a rm is tic io  que  pudo  
m an ten e r  F ranc ia . E n  1942 se a lineó , ju n to  con  su  am igo  L a ttre  de  T assigny , en  la  te n ta tiv a  
de o po ne rse  a  la  in va sió n  a lem an a  de  la  z o n a  de  V ichy , lo  que  d e r iv ó  en  su  d e ten c ió n  
ju n to  c on  o tro s  m ilita re s  d ispu es to s  a  en fren ta rse  a  lo s  n a z is  y  d io  p aso  a  u na  c om p lic ad a  
s itu ac ió n  p a ra  M o re l. E l 9 de m ayo  de  1944 fue  d e ten ido  p o r  la  G e stapo  y  el 16 de  ju lio  
fue  d ep o rtad o  a l cam po  de  N eu en g am m e, d onde  fa lle ce r ía  de n eum o n ía  en  sep tiem b re  de 
e se  m ism o  año .
Se c ie rra  de e s te  m odo  u na  o b ra  e la b o rad a  con  u na  com p le ta  d o cum en ta c ió n , tan to  
p ro c ed en te  de  a rch ivo s  p úb lic o s  com o  de los p rop io s  fo nd o s  d e  M o re l. E s to  p e rm ite  a 
la  a u to ra  a n a liz a r  no  so lo  la  fa c e ta  o ficia l del ag regado  m ilita r , s ino  tam b ién  p ro fu n d iz a r  
en  la  p s ic o lo g ía  de l p e rso n a je , qu e  no  d u da  en  e x p re sa r ju ic io s  que  a  v ec e s  c o n trad ec ían  
los p lan te am ien to s  que  se le d eb ían  sup on er  p o r  su  fo rm ac ió n  y  e x tra cc ió n  soc ial. L o s  
in fo rm es  de  M o re l fu e ro n  u n a  in fo rm ac ió n  f id ed ign a  y  o b je tiv a  p a ra  el G o b ie rn o  fran cé s 
y  n os  p e rm iten  p o n e r  de m an ifies to  las c o n trad ic c io n es  y  o p in ion e s  c o n trap ue sta s  en tre  
el e jé rc ito  y  el G o b ie rno . E n  re sum en , se tra ta  de  u n a  o b ra  m uy  no tab le , e x c e len tem en te  
d ocum en tad a , qu e  sac a  a  la  luz  u n  p e rso n a je  no  d em asiado  con oc id o  p o r  la  h is to r io g ra f ía  
y  que  señ a la  el cam ino  p a ra  u lte rio re s  an á lis is  de  la  G u e rra  C iv il e sp añ o la  d esde  u n a  
p e rsp e c tiv a  in terna c ion a l.
P ed ro  B A RRU SO  B AR ÉS  
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Una revolución elegante. España 1931, 
M adrid, A lianza, 2014, 345 p.
A unqu e  m ucho  m eno s  que  la  G u e rra  C iv il, la  II R ep ú b lic a  e sp añ o la  s igue  su sc itand o  
el in te rés  de  los h is to r ia do re s , así com o  la  c on tro v e rs ia  en  los ú ltim o s  año s, cu and o  u n a  
h is to r io g ra f ía  re v is io n is ta  (no  m e re fiero  a  la  lite ra tu ra  h is tó r ic a  n eo franq u is ta , m al llam ad a  
revisionismo) h a  p ro p o rc ion ad o  u n a  v is ió n  m ucho  m ás  c r ític a  d e  e sa  p r im e ra  d em o cra c ia  
e sp añ o la  que  la  que  h ab ía  p reva lec ido  a  p a r tir  de  la  T rans ic ión . L a  o b ra  re señ ad a  de R afa e l 
C ru z no  p a r tic ip a  de  e sa  co rrien te  c rítica , p e ro  tam poco  incu rre  en  la  id e a liza c ión  de la  
II R ep úb lica , a un que  p u ed a  p a re ce r lo  su  títu lo , Una revolución elegante. España 1931, 
tom and o  u na  ex p re sió n  d e  la  época . Su  au to r, p ro fe so r de H is to r ia  d e  lo s  M ov im ien to s  
S oc ia les  en la  U n iv e rs id ad  C om p lu ten se  d e  M ad rid , es e spe c ia lis ta  en  ese  pe r ío do , d esde  su  
te s is  d o c to ra l sob re  El Partido Comunista de España en la II República (198 7 ) , u n a  h is to r ia  
p o l ític a  c lá s ic a  de  un p ar tido , h a s ta  su  im po rta n te  lib ro  En el nombre del pueblo. República, 
rebelión y  guerra en la España de 1936 (2006 ) , en  el que  es e v id en te  e l g iro  cu ltu ra l, que 
él m ism o  p re co n izó : «L a  cu ltu ra  re g re sa  al p r im e r  p lan o»  fue  el tí tu lo  de  su  cap ítu lo  en  la  
o b ra  c o le c tiv a  Cultura y movilización en la España contemporánea (199 7 ) , que  co o rd inó  
con  el p ro fe so r  M anue l P é re z  L ed esm a .
